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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. 
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau 
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata 
penulisan karya ilmiah yang telah lazim. 
Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. 

























1. Janganlah terlalu membebani jiwamu dengan kesungguhan hati, hiburlah 
dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu, sebab bila hati terus 
dipaksakan dengan memikul beban-beban yang berat, ia akan menjadi buta 
(H.R. Abu Dawud). 
2. Ingatlah, dengan Dzikir mengingati Allah, hati-hati akan tenteram (QS. Ar 
Ra’adu ayat 28). 
3. Kita wajib berusaha namun segala sesuatu Allah lah yang menentukan. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi pasif dan cepat lelahnya peserta didik dalam 
mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, program sekolah yang kurang 
maksimal pelaksanaanya, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran 
pendidikan jasmani tidak sebanding dengan jumlah siswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang tingkat kesegaran jasmani 
peserta didik SD N Srowolan Kecamatan Pakem. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. 
Variabel yang diteliti adalah kesegaran jasmani peserta didik Sekolah Dasar 
Negeri Srowolan Kecamatan Pakem yang dengan instrumen penelitian yaitu Tes 
Kesegaran Jasmani Indonesia yang terdiri dari 5 item tes. Sampel penelitian 
adalah peserta didik Sekolah Dasar Negeri Srowolan Kecamatan Pakem meliputi 
Putra 25 peserta didik dan putri 24 peserta didik. Analisis yang digunakan untuk 
mendeskripsikan tingkat kesegaran jasmani peserta didik adalah dengan 
menggunakan statistik deskriptif dengan pengklasifikasian dibagi menjadi 5 
kategori.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani peserta 
didik SD N Srowolan Kecamatan Pakem adalah secara keseluruhan terdapat 5 
peserta didik (10%) dengan kategori kurang sekali, 22 peserta didik (45%) dengan 
kategori kurang, 19 peserta didik (39%) dengan kategori sedang, 3 peserta didik 
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